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Completed (Fiscal Year 2000)
Budget Amount *help
¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Fiscal Year 2000: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 1999: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Critical Geography Conference : for alternative 21^<st> century geographies誌上で公表した。
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